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搗要
本文主黨目的在探討台北市玉所題屆中學語文資{變革是實施獨立研究情說，調查中發鐵學生、
老麟、家長等三方揮對獨立研究多抱持肯定之態度，但在實行上還是有一些留難境盲點持克服，
嚴後作者都根據研究發琨之部分體題提出建議。
鸝鑼詢:路文發優班、獨立研究
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宜、持句話
本研究以語文賢(憂班主海探訪對象，分別
至白花市三照辦理語文章著讀班著名的學校進
行訪問。主要目的最重要瞭解現今盟民中學語
文資櫻班實施望著攬生獨 3史研究的倩影，灑用
訪談與問卷輯查等方式，譯通老師、
家長等不問對象，籍Jl;七撩解語文資{賽斑實蹦
獨立研究情形、詞臨。
貳、文顱探討
本文所擴討的是語文資醬班體生實施搗
立攝立研究的情況，斯以我們先就獨立研究
與韶文賢(費遠爾個概念來做說胡:
一、獨立研質
獨立研究競近年來蠶豆雙教育課程設軒的
軒寵，幾乎成為表示充實活動的主要方式
(鍾聾枝，民 78 )。以下就獨立研究的定
義、獨立Z研究的特點、獨立研究的過程、資
攬生學習特質與獨立研究的關係、教師在獨
立研究的角色與任務等五方醋來討論。
(一)獨立研究的定義
?獨立研究」是指學生獨自(或以小組
方式)進行某一研究，是一種研究方法與態
度的寄 11練，讓學生有機會從生活經驗或學習
過程中覺毒害問聽，立史進一步探究問聽，
際解決問題的探究者。
(二)獨立研究的特點
獨立研究是根據學生的能力和興趣來進
，學生有理種搗簣，再加上學哲!囑次較
高，很容易就會產生強煦的學習動機(
，民 77 )。也有人認為獨立研究不一定
與學校功輝有聽;獨立研究可使學生跳出縛
絞課程的控緝，揮黨、專注於自己撤定的主
'滿足自己的好奇心(楊愛玲騙譚，畏
78 ) 
摟愛玲(民 78) 引述 Cline 斯辛苦 f 獨立
研究的實務指導 J 提到獨立研究有的種
特點(轉引自李鐘梭，民的)
L 獨立研究方案使學生的興趣不服於譯
通課程。
2.獨立研究方案使學生能針對一項主題
教深一醫研究。
3.灑立研究方案使學生的才華允許及早
是.獨立研究方案奮起學生的基本技巧可以
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'It侵華是有學到 25 